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Rata-rata manusia menghabiskan 16 menit setiap harinya untuk mencari barang 
yang salah ditaruh, yang dapat diartikan hampir setahun dari seluruh hidup 
manusia. Dengan adanya perkembangan zaman, tidak hanya barang yang berbentuk 
fisik yang dapat salah ditaruh, berkas digital juga sering disimpan di tempat yang 
salah. Tetapi tidak hanya salah penempatan, berkas digital juga dapat hilang jika 
ada salah penamaan pada berkas atau typo. Oleh karena itu dibuatlah aplikasi 
pencarian berkas berbasis Word2Vec yang dapat membantu untuk mencari 
keyword yang memiliki arti yang mirip dengan input dan proses pengkoreksi ejaan 
diproses dengan Damerau-Levenshtein Distance. Aplikasi berhasil dibuat 
menggunakan library dan pre-trained model fastText juga menggunakan bahasa 
pemrograman Python dengan TkInter sebagai Graphical User Interface (GUI) 
untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Evaluasi pencarian 
dilakukan dengan cara membandingkan nearest neighbour dari keyword dengan 
sinonim dari keyword berdasarkan situs http://thesaurus.com/ menghasilkan tingkat 
akurasi sebesar 35.26% dari 100 kali percobaan, sedangkan evaluasi proses spell 
checking dilakukan dengan cara memasukkan input dengan minor typo 
menghasilkan tingkat akurasi sebesar 47% dari 100 kali percobaan. 
 
Kata Kunci: Word2Vec, Damerau-Levenshtein Distance, fastText. 
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The average human spends 16 minutes every day looking for things that are 
misplaced, which can be interpreted for almost a year of all human life. As the time 
goes, not only physical items can be misplaced, digital files are often stored in the 
wrong place. But not only is it misplaced, digital files can also be lost if there is a 
naming error in the file or can be said to be typo. Therefore a Word2Vec-based file 
searching application was created to help search file with keyword that have similar 
to the input and Damerau-Levenshtein Distance used to do the spell correction. The 
application was successfully created using fastText library and pre-trained model 
also uses Python programming language with TkInter as Graphical User Interface 
(GUI) to facilitate users in using the application. Evaluation of file searching is 
done by comparing the nearest neighbour of keyword with synonyms of keyword 
based on the website http://thesaurus.com/ resulting in an accuracy rate of 35.26% 
from 100 sample, while the spell checking process evaluated by inputting input with 
minor typo resulting accuracy level of 47% out of 100 sample.  
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